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DILANCAR 
... 
Dato' Saifuddin Abdullah melancarkan Buku Pelan Strategik UNIMAS 2015 di Bilik Galeri, Tingkat 1, Rumah Universiti, UNIMAS, Kota 
Samarahan, semalam. Turut kelihatan, Datuk Dr. Khairuddin Ab Hamid. 




KOTA SAMARAHAN, Isnin 
- Kepelbagaian kaum dan 
sokongan daripada kerajaan 
negeri memberi kelebihan kepa- 
da Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) menjadi sebuah 
Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
yang berjaya membentuk kema- 
hiran insaniah pelajar lebih 
cemerlang. 
Timbalan Mentcri Penoa- 
jian Tinggi, Dato' Saifuddin 
Abdullah berkata, UNIMAS 
perlu menggunakan keunikan 
dan kelebihan yang terdapat di 
Borneo agar pelajarnya boleh 
berfikiran lebih kritikal dan 
berupaya untuk berkomunikasi 
dengan baik. 
Menurutnya, adalah penting 
bagi UNIMAS menggunakan 
kelebihan mereka berada di Sar- 
awak kerana ia secara langsung 
dapat membuktikan keupayaaan 
institusi itu untuk bersaing den- 
gan IP'I' Swasta. 
"Sekiranya UNIMAS mem- 
beri fokus kepada kelebihan ini, 
saya yakin usaha melahirkan 
pelajar yang lebih kompeten 
dan boleh menyumbang kepada 
pembangunan ekonomi negara, 
akan dapat direalisasikan, " tegas 
Saifuddin. 
Bcliau berkata demikian keti 
ka berucap pada Majlis Pelan- 
caran Buku Pelan Strategik 
UNIMAS 2015 di Bilik Galeri. 
Tingkat I. Rumah Universiti, 
UNIMAS, di sini, hari ini. 
Mengulas mengenai majlis 
itu, Saifuddin berkata, setiap 
warga UNIMAS harus bersedia 
mengubah diri mereka untuk 
lebih berbudaya kreatif dan ino- 
vatif ke arali meningkatkan lagi 
produktiviti mereka pada ntasa 
hadapan. 
"Sebagai contoh, sekiranya 
dahulu warga UNIMAS han. yak 
menggunakan kos operasi untuk 
aktiviti yang tidak memberi 
banyak impak, maka kini, mer- 
eka harus pastikan setial) per- 
belanjaan yang dilakukan akan 
dapat menghasilkan kepulusan 
yang botch men`ýuntungkan. 
ujarnya. 
Justeru, heliau herkata, 
pelancaran Buku Pelan Strategik 
itu dianggap bertepatan kerana 
ia sesuai dijadikan asas kepada 
perancangan dalam memastikan 
usaha UNIMAS untuk bergerak 
maju ke hadapan. 
Sementara itu, Naib Canselor 
UNIMAS, Datuk Dr. Khairud- 
din Ab Hamid berkata, Buku 
Pelan Strategik itu diwujud- 
kan hertujuan untuk menuipuk 
semangat budaya kerla UNI- 
MAS yang dinamik dan positif 
menjelang tahun 2015. 
Kata Khairuddin, dengan 
adanya buku itu, maka budaya 
kualiti yang tinggi dalam kalan- 
gan warga UNIMAS dapat 
dipupuk sekali gus men jadikan 
mereka sehagai satu pasukan 
yang lehih mantap. 
"Oleh demikian, UNIMAS 
pcrIu hersedia mrnerima segala 
Ir, -ruhahan d:; n , entiasa her- 
fikiran positif di dalam apa jua 
perkara yang dilakukan. 
"Melalui ini, saya yakin 
UNIMAS akan terus mela- 
kar kejayaan dari semasa ke 
semasa sehingga mampu men- 
capai sasaran kebolehpasaran 
graduan UNIMAS sehanyak 85 
peratus pada tahun 2015, " kat- 
anya. 
